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Evocación del personaje 
Por in ic iat iva de la d i recc ión de la REVISTA 
DE GERONA habíamos publ icado una serie de 
ar t ícu los sobre las sepul turas artísMcas conser-
vadas en nuestra Seo y sobre los personajes his-
tór icos a que ellas se ref ieren. 
Así han rev iv ido en estas páginas el ob ispo 
Gui l lermo Ramón Boí l , cuyo mausoleo puede ad-
mi rarse en la capilla del Monumen to ; la vizcon-
desa Eleonor de Cabrera, sepultada en la capilla 
de San Rafael en el c laust ro ; el de la condesa 
Mat i lde de Apu l ia , esposa de Ramón Beren-
guer 11, cuyo sarcófago se halla en el m u r o late-
ra l derecho de la Seo; el arcediano de Besalú, 
Arna ldo de Soler, cuya estatua yacente se con-
serva en la galería Sur del c laust ro. 
Recientemente hemos sido requer idos a su-
m in i s t ra r datos h is tór icos sobre un persona¡e 
o r i undo de nuestras comarcas, cuya act iv idad se 
proyectó en t ierras alejadas de nuestra p rov in -
cia, sin perder ¡amas su v incu lac ión a la c iudad 
y a las comarcas gerundenses. 
Nos refer imos al famoso sacristán mayor de 
nuestra Seo D. Gui l lermo de Mon tg r í , personaje 
eclesiástico dob lado de m i l i t a r , que fue arzobispo 
de Tarragona y conquis tador de las islas de Ibiza 
y Formentera en las c i rcunstancias que luego 
detal laremos. 
Tenemos not ic ia de que en ot ros lugares se 
proyecta conmemorar el sépt imo centenar io de 
la muer te de tan d is t ingu ida personal idad, y 
en la busca de datos biográf icos, para muchos ha 
cons t i tu ido una agradable sorpresa el hecho 
de la conservación de la suntuosa sepul tura con 
la estatua yacente del sacristán mayor de nues-
tra Seo, allí inc inerado. 
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Esperamos, pues, que será bien recibida de 
nuestros lectores la d ivu lgac ión de los datos c|ue 
poseemos, muchos de ellos inédi tos, acerca de la 
v ida, hechos y recuerdos de tan i lust re perso-
na l idad. 
Biografía 
Creemos que nuestro b iograf iado nació a 
finales del s. X l i en !a villa de Torroel la de Mon t -
gr í en el seno de la noble fami l i a de Santa Euge-
nia, la cual gozaba del señorío de la villa. 
En aquella época los apellidos estaban en pe-
r íodo de f o r m a c i ó n , de suerte que un caballero 
podía adoptar el sobrenombre de su agrado, 
fuera el del l inaje paterno, o materno , fuera el 
del solar donde radicaban las posesiones o del 
pueblo de or igen. 
Así vemos que los señores de Santa Eugenia 
tomaban as imismo con frecuencia el sobrenom-
bre de Torroel la ( d e Turr ice l la , en l a t í n ) . 
Siendo Gui l lermo un segundón de la fami l i a 
Santa Eugenia o de Torroel la no tomó el apell ido 
de su hermano mayor , sino el de Mon tg r í . 
No era la pr in ie ra vez que esto ocurr ía ent re 
los segundones de la casa de Santa Eugenia, 
puesto que ya en el año l l ó l hallamos la exis-
tencia de un canónigo de la Seo l lamado Gui-
l lermo Umber to de Mon tg r í , tal vez el m ismo que 
en 1177 hizo testamento con el nombre de Gui -
l lermo de Mon tg r í , 
Sus abuelos paternos fueron Bernardo de 
Santa Eugenia y su esposa Adelaida, que se ha-
llan ci tados ent re 115ó y l l ó B , Su padre fue Pe-
d ro de Torroel la que está documentado ent re 
1156 y 1208. Fueron hermanos suyos Poncio Gui-
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I lermo de Torroel la ( 1202-122Ó), Pedro de Mont -
grí documentado entre 1209 y 122ó y Bernardo 
de Sta. Eugenia, que fue señor de Torroel la ent re 
122Ó y 1269. Ignoramos el parentesco que pudo 
un i r le con otros personajes de los apellidos To-
rroella, Santa Eugenia y Montg r í . 
En 1209 ¡unto con sus dos hermanos mayo-
res Poncio Gui l lermo de Torroel la y Pedro de 
Mon tg r í — que f i r rnan antes que él — prestó ju -
ramen to de no pretender nada en la iglesia de 
Torroel la de Mon tg r í . Bernardo de Santa Eugenia, 
no aparece en el documento , por lo cual o no 
había nacido o no se hallaba en edad de prestar 
j u ramen to . De consiguiente en la calendada fe-
cha del 1209, tendría por lo menos la edad de 
catorce años, que el Derecho canónigo considera 
apta para los compromisos de carácter rel ig ioso. 
En 1231 nuestro Gui l le rmo de Mon tg r í reci-
b ió los honores que la fami l i a poseía en San 
Feliu de la Garr iga en pago de los derechos de 
legí t ima. 
En el ano 1214 era ya sacr istán de nuestra 
Seo, cargo que entonces era de mucho relieve en 
la admin i s t rac ión eclesiástica. En tal fecha inter-
v ino en v i r t u d de su cargo en la elección del 
ob ispo Ramón de Palafolls. 
También in te rv ino en la elección del obispo 
Gui l le rmo de Cabanellas en el año 1228. 
Fue, sin duda, un exper to ju r i sconsu l to , un 
hábi l d i p l omá t i co , un val iente m i l i t a r , un pro-
tector de las letras y de las artes, como se dedu-
ce de los cargos que desempeñó y de las comi -
siones que le fueron confiadas. 
Actividades jurídicas y dipiomátcías 
En los años 1228 y 1232 in te rv ino como tes-
t igo y asesor en la fundac ión de la obra pía en 
favor de los pobres l lamada «Almoina del pa de 
la Seu» veri f icada por el hacendado seglar, de-
pendiente de la Catedra l , Arna ldo de Escala. 
Al parecer, fue hombre de confianza del 
obispo Gui l lermo de Vl laf reser, f undador por su 
par te, de una obra pía llamada Vestuar io , dest i -
nada a p roporc ionar vestidos a los pobres. En 
el repet ido año 1228 in te rv ino como testigo en 
la prestac ión de homenaje que al ob ispo hicie-
ron el vizconde de Cabrera, Guerao, el ¡oven, y 
Ramón de Gironel la. 
En el año 1232 somet ió al a rb i t ra je del obis-
po la controvers ia que le distanciaba del abad 
de San Feliu de Guíxols por razón del castil lo de 
Solius y de un puer to de mar l lamado Curcu-
llada, que pertenecían al p a t r i m o n i o de Gui l lermo 
de Mon tg r í . 
Además de las rentas de su cargo gozaba 
también de un p a t r i m o n i o personal que admi -
n is t ró hasta su muer te , por lo cual estuvo en 
contacto con las más grandes personal idades de 
su t iempo. 
El rey Jaime el Conquis tador exp id ió para él 
dos impor tantes d ip lomas, uno antes de la con-
quis ta de Ibiza y Formentera , cuyas rentas le 
promet ía para después del éx i to esperado, y o t ro 
en que ya ant ic ipadamente con f i rmaba y con-
en que después de la muer te conf i rmaba y con-
val idaba las disposiciones testamentar ias de Gui -
l lermo de Mon tq r í relat ivas al casti l lo y t ierras de 
aquellas islas. Fueron expedidos con fechas res-
pectivas de 7 de sept iembre de 1234 y 24 de 
febrero de 1250 y sus textos se conservan en el 
A rch ivo de nuestra Seo. 
En 1243 y en 1252 le concedió un d ip loma 
dándole la exclusiva en un horno si to en el 
Mercadal . 
Los obispos de Gerona y los arzobispos de 
i i lTarragona le tuv ieron en gran est ima y a l ternaba 
/ . ¡asimismo con los canónigos y superiores rel ig io-
sos de ia p rov inc ia , a algunos de los cuales enco-
mendó la e lecución e in te rpre tac ión de su ú l t i -
ma vo lun tad . 
Los señores feudales de varios castillos te-
nían relación comerc ia l con él y por razón de 
préstamos que habían rec ib ido de Gui l le rmo, 
vienen designados en los documentos expedidos 
por nuestro sacristán especialmente en su tes-
tamento y codic i los, 
Consta que tenía propiedades en e! llano de 
Gerona, en Frexanet (San M e d i r ) , Sait, en Pa-
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lau Borrel l , V i lademat y Cervianel l ; en SÍls y Riu-
dellots de la Selva y poseyó el castillo de Sant 
Sadurní de La Bisbal . En 1272 renunció a los 
derechos que tenía en Torroella por razón de su 
legít ima en favor del rey Pedro MI el Grande 
cuando éste adc|uir ió el señorío de Torroel la. 
Era hombre paci f icador en las enconadas lu-
chas de su época. Tuvo di f icu l tades con el abad 
de San Feliu de Guíxols por razón de los dere-
chos que por el castil lo de Solius le correspon-
dían en la pesca en el puer to de Corcuyada, pero 
las somet ió al a rb i t r a je del obispo de Gerona. 
Actividades militares 
En el año 1232 el rey Jaime el Conquis tador 
resolvió tomar a los moros la isla de Mallorca 
para lo cual requ i r ió Is asistencia y cooperación 
de los señoríos de su ju r i sd icc ión , Gui l lermo de 
Mon tg r í con t r ibuyó con IB apor tac ión de diez 
caballeros. 
Luego en 1234 el m i s m o rey se aprestó a la 
conquista de la isla de I biza, para la cual se 
of rec ió nuestro Gui l lermo de Montg r í , ya elegido 
arzobispo de Tarragona, ¡unto con su hermano 
Bernardo de Santa Eugenia, para io cual fue ron 
recibidos en audiencia por e! rey en el año 1235. 
Organizaron una expedic ión m i l i t a r , a la que 
después se agregaron el in fante de Portugal y 
D. Ñuño Sánchez, p r i m o del m i smo rey. 
Terminada fe l izmente la conquista dp ibiza, 
los moros abandonaron también la isla de For-
mentera, de la cual tomó posesión en nombre 
del rey nuestro Gui l lermo de Mon t c r í en el año 
123Ó. 
En 1237 actuó cont ra los albigenses en el 
v izcondado de Castellbó (Tar ragona) pertene-
ciente a la m i t ra tarraconense. 
En 1238 renunc ió a la diócesis de Tarragona 
sin haber rec ib ido la consagración episcopal y se 
re integró a su cargo de sacristán mayor de la 
Seo gerundense. Le sucedió en la admin is t rac ión 
de Tarragona Pedro de Albalat . En la "-enuncia 
se reservó las rentas del pueblo de Constant ins 
y las que adqu i r i ó en la Isla de Ibiza, donadas 
po r el rey D. Jaime j u n t o con las de Formente ra , 
en recompensa de la labor realizada por los hom-
bres de Gui l lermo en su conquista y co lonizac ión. 
Mecenas de obras de arte 
Reintegrado de nuevo a su ant iguo cargo de 
sacristán de nuestra Seo, de jó múl t ip les mues-
tras de su act iv idad. 
El recuerdo más impo r tan te que queda de su 
muni f icencia es la imagen de Nt ra . Sra, de Bell-ull 
que por él fue costeada. 
Se debe al cincel del maestro Bar tomeu, cuya 
act iv idad consta desde 1272 a 1282 en la Seo de 
Tarragona. 
Sin embargo esta imagen no ha llegado hasta 
nosotros en la f o rma p r i m i t i v a , que sin duda 
seria más perfecta y acomodada al est i lo de su 
época. En efecto, en el año 1532 aquella escul-
tura fue dest inada al cu l to en la capilla que el 
obispo Gui l lermo Pamón Boil er ig ió, elevando el 
nivel de la antigua capilla del Claustro. Dado 
que la estatua parecía para el gusto de la época 
demasiado gruesa un devoto se of rec ió a costear 
la restauración de la misma y el Cabi ldo au to r i -
zó al ob re ro para depr lmere sive acalare aquella 
imagen en el año 1539. Traduc imos esos verbos 
en el sentido de adelgazar el grueso de una cosa. 
Más tarde, en 1736, o t ro devoto se of rec ió a cos-
tear la p in tu ra de los rostros de la Vi rqen y del 
Niño en aquella imagen, y el canónigo Cortés d i -
r ig ió aauella segunda restaurac ión, de la cual no 
ha quedado rast ro hoy día. Quizás cuando en el 
año 1810 se colocó en la capilla de Nt ra . Sra. de 
la Esperanza un retablo procedente del convento 
de S, Francisco, fue devuelta al t ímpano de la 
capilla de Bell-ull. 
Ot ra obra impor tan te , desaparecida actual-
mente fue la const rucc ión de una capilla en el 
palacio del Sacristán Mayor de la Seo, que estaba 
s i tuado a poniente de la plaza deis Lledoners, 
Canilla que fue dedicada a Nt ra , Sra, de los An-
geles. 
La tercera obra fue la const rucc ión de la se-
pu l tu ra V de la estatua yacente del p rop io Gu i -
l lermo de Montg r í . El sepulcro fue cons t ru ido en 
vida de nuest ro h o m b r e y por consiguiente cabe 
suponer que su estatua refleja fielmente su fiso-
nomía y su estatura, así como la indumentar ia 
de los canónigos de su t iempo. Parece que ha 
de a t r ibu i rse también al Maestro Bar tomeu, dis-
t in to del maestro de obras y p latero Bar tomeu. 
maestro mayor de la Seo de Gerona entre 1320 
y 1325. 
Representó al ob ispo de Gerona Berenguer 
de Castell-Bisbal delante del rey Jaime I en la 
d isputa que con éste tuvo acerca ele las rentas 
de Mallorca en el año 1250, te rminada en su fa-
vor con un d ip loma renio. Fue ¡uez a rb i t ra l en 
un largo proceso entre los canóniaos de la cate-
dra l y unos beneficiados asimi lados a el!os lla-
mados presbíteros de Cabi ldo, a l rededor del 
año 1240. 
En ca l idad de test igo asesor in te rv ino en mu-
chos asuntos de su t iempo y estampó su f i rma 
en los respectivos documentos. En 1264 firmó 
un d io loma del rey Jaime I en favor de las igle-
sias del obispado de Gerona. En 1268 firmó el 
con t ra to con que el obispo Pedro de Castellnou 
c o m p r ó los castil los de Rupia y de Fonolleras v 
en 1271 firmó en la anexión de las rentas de V¡-
lamacolum a una obra pía de !a Catedral llamada 
Fer ia l . 
A su muer te hizo impor tantes legados para 
el sostenimiento de los pobres especialmente me-
diante la «Pía A lmoina del Pa de la Seu»; de jó 
impor tan tes cantidades a varias iglesias de su 
devoc ión ; ins t i tuyó beneficios en las catedrales 
de Tarragona y Gerona e ins t i tuyó aniversar ios 
para sufragio de su alma y sostenimiento del 
cu l to . 
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Eligió sepultura en la Seo de Gerona, para la 
cual en vida hizo construir la urna sepulcral de 
piedra con su estatua yacente coino tapa y con 
una larga inscripción en versos leoninos en latín. 
Contiene un resumen de los hechos del perso-
naje, destinado a servir de ejemplo a la posteri-
dad. La fecha de la muerte es un añadido si fmal 
del epitafio, en el cual se dejó una linea en blanco 
para este menester. Se adivina este detalle por 
el hecho de haberse escrito la fecha de la muer-
te en una distribución distinta del resto del 
epitafio. 
Esa sepultura originariamente miraba hacia 
el claustro, de suerte que se hallaba formando 
ángulo con la capilla de Ntra. Sra. de Bellull y 
de cara a la imagen por él costeada; pero al 
abrirse la puerta actual del claustro fue colocada 
de modo que diera al vestíbulo de entrada al 
mismo, por resolución del cabildo de fecha 20 
de octubre de 1711. 
El texto latino del epitafio fue publicado por 
el Dr. Pelayo Negre en el vol. IV de Anales del 
I. E. Gerundenses. 
Damos aquí una traducción literal al cas-
tellano: 
GEROi^A. — Ciüiiiho 1 íAnánico de la Catedral. 
í\'tfa. Sra. del [ÍCI.IHU - BüvtuviciL (Si«:lo xiri) 
NORMA DE VIDA SEA PARA TODOS ESTA FORMA MÍA 
DE CUYA FUENTE MUCHOS SON FAVORECIDOS ABUNDANTEMENTE: 
EN TARRAGONA HIZO GRANDES DONATIVOS 
TAMBIÉN EN FORMENTERA ESTABLECIENDO CANTOS VERDADEROS; 
EN EL PALACIO DEL SACRISTÁN ERIGIÓ UN TEMPLO PARA EL SEÑOR; 
ESTA SEO GOZA DE AMENA ILUMINACIÓN DE CIEN VELAS 
DA PARA VESTIR A LOS PREDICADORES Y A LOS MENORES; 
ESTE PROBO HACENDADO FUNDO TREINTA BENEFICIOS. 
SOY GUILLERMO DE MONTGRI, SACRISTÁN DE GERONA, 
RIGIÓ LA METRÓPOLIS; CON SU PODER SOMETIÓ A LOS HEREJES; 
IBIZA POR EL CONQUISTADA FUE ADAPTADA A LOS CRISTIANOS; 
A LOS DE LA CARTUJA LES PROPORCIONO UN CENOBIO CON SU APOYO; 
HACE QUE EN EL ALTAR DE SANTO DOMINGO SE CELEBREN MISAS; 
PARA LOS CLAUSTROS SE HACE UNA IMAGEN DE LA EXCELSA MARÍA; 
SE ALIMENTAN LOS POBRES CON EL PAN DE ESTE RICO SEÑOR. 
AL SALIR DE ESTE MUNDO, AVANZANDO SEA ASOCIADO A CRISTO. 
EN EL AÑO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES, ONCE DE LAS CALENDAS DE 
[JULIO. {21 junio) 
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